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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ HELMIKUUSSA 1985
M ajo itustilasto  kuvaa majoitustoimintaa n iissä  m a jo itu s liik k e is ­
sä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja  rav itsem is liik k e is ­
tä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan h a r jo it­
tamiseen. T ila s to  s isä ltää  s iten  kaikki Suomen h o te ll it  (jo ih in  
on luettu myös m ote llit)  ja matkustajakodit. Retkeilymajoista, 
lomakylistä ja  täys ih o ito lö is tä  t i la s to  s isä ltää  osan (ne j o i l l a  
on elinkeinolupa), lähinnä suurehkot ta i koko vuoden avoinna 
olevat li ik k e e t.  Le irintäa lueet jäävät t ila s ton  u lkopuo le lle.
M ajo itustilastoa on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 
1983 alusta lähtien . Uudistusta ja laskentatapaa on selostettu 
tila s to tiedo tuks issa  LI 1983:14 ja  1985:7 sekä k ä s itte itä  ja 
määritelmiä tilastotiedotuksessa "Majo itusliikkeiden kapasiteet­
t i  1985" (LI 1985:8).
M ajo itus liikke issä  helmikuussa 1985 tapahtuneista yöpymisistä 
o li ulkomaalaisten yöpymisiä 15 % (v. 1984 17 %). Yöpymisten ko­
konaismäärästä o li ho te llien  osuus 91 % (v. 1984 92 %), kun taas 
ulkomaalaisten yöpymisistä t u l i  ho te llien  osa lle  97 % (v. 1984 
97 %). Kapasiteetin käyttöaste o li koko maan osalta 53 (v. 1984 55). 
Peittävyysprosenttien vaihtelut voivat heikentää jonkin verran 
etenkin lääneittä iSten lukujen verta iluke lpo isuutta.
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I FEBRUARI 1985
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som en lig t förordning (Förordning 
om härbärgerings- och förplägnadsrörelser 502/69) har t i l ls tä n d  
att bedriva inkvarteringsrörelse. S tatistiken innehâller sâledes 
samtliga hotell ( ink l. motel 1) och resandehem i Finland. En del 
av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensionaten inkluderas i 
S tatistiken  (de som har näringsti11ständ), närmast större anläg- 
gningar e lle r  de som hä lle r öppet äret runt. Camping platserna 
b l i r  utanför denna S ta tis t ik .
Inkvarteringsstatistiken har producerats sedän 1971, och u tg iv its  
i reviderad form frän och med början av 1983. För revideringen 
och beräkningsgrunderna redogjorts i s ta t is t isk a  rapporter LI 
1983:14 och 1985:7. För begrepp och de fin it ione r har redogjorts 
i s ta t is t is k  rapport "Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 
1985" (LI 1985:8).
I februari 1985 svarade utlänningar för 15 procent (17 % 1984) av 
övernattningarna pâ inkvarteringsanläggningarna. Av det to ta la  
antalet övernattningar skedde 91 procent (92 % 1984) pâ h o te ll,  
medan.utlänningars övernattningar t i l i  97 procent skedde pâ ho­
t e l l  (97 % 1984). I heia landet var beiäggningsgraden 53 pro­
cent (1984 55 %). Variationerna i täckningsprocenterna kan ocksä 
i nâgon män minska jämförbarheten, i synnerhet fö r uppgifterna 
länsv is.
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SUMMARY
The accommodation s ta t is t ic s  of Finland describe the accommoda­
tion  a c t iv ity  of o f f ic ia l ly  licenced accommodation estab lish ­
ments. Thus the s ta t is t ic s  include a l l  hotels ( in c l.  motels) and 
lodging houses, as well as a part of (licenced) youth hostels, 
holiday v illages  and boarding houses, mainly establishments of 
considerable s ize  or providing round-the-year service. Camping 
s ite s  are not included.
Accommodation s tâ t istie s  have been compiled in Finland since 
1971, and they were revised at the beginning of 1983. An account 
of accommodation s ta t is t ic s  and the p rinc ip les of ca lcu lation  is  
given in s ta t is t ic a l report LI 1985:7. Concepts and de fin it ion s  
are outlined in the s ta t is t ic a l report "Accommodation capacity 
1985" (LI 1985:8).
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